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射率の絶対値は水銀灯の546nmの波長でエリ7'ソメ トリから決定 したn.kの値を用い､ R= くくn
-1)2+k三〉/ くくn+1)2+k21 の式により計算 した値で校正 した｡
反射スペク トルは低エネルギー側に向かって増加する傾向を示すが､はっきりした構造は示さない｡ 次に
氏 (LJ)に対 してクラマース ･クローニヒの式を用いて､光学定数 nおよび kを求め､これより伝斗率テン
ソル Jの対角成分 Jxx(tJ)の実数部Jxx' (u')および虚数部 J xx' (u)を計算 した｡クラマース ｡ク
ローニヒ変換においては､測定範囲外の外挿が必要となろ
が､低エネルギーに対しては境界における傾斜をもった直
線で外挿 し､高エネルギー側に対 してはR=R.](E/E.〕)~p too
の形の外挿を行った｡パラメータpについては､エリアソ
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